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ぷHh1周 112~ 11 ~ 12 ~ 1 3 尼 14~ 1 5~ 16~ I 計 ~
石灰窒素 一 一撤fj
矯 種 2弘∞ 3.∞ 2.8 10.3 
堆肥撤市 5.00 5.<氾 4.7 
施 8~ L∞ 1~∞ 1.∞ 3.α] 2.8 
耕 起 1.31日 1却 1.4 
理竪 地 10.30 10却 9.8 
申 耕 5伺 10.0 4.0 10.30 3.20 31.初 29.3 71.3 
除 12.30 8.30 21;30 19.6 
土 12.00 12.0日 11.2 
ヨ奇 刈 1.∞ 1.∞ 10.2 
結 ;t! 3.∞ 3.∞ 2.8 18.4 
渥 織 2.30 2.30 2.3 
腕 殺 3.20 3.却 3.1 
計 12州 1叫附aω∞14∞| 叫m仰∞|品脚叫却判18却|いω附9ω501卜仰町2判叫削~
巧 12~il I 9.3 1 3•7 1ω 122.4 r附 I7.9 118.5 /1∞o I 






























よ烈日 12局 1局 2月 5周
石灰窒素 一 一撒布
燭 .種 3.00 3.∞ 3.3 12.2 
堆肥撒布 5:∞ 5.00 5.6 
施 seJ 1.∞ 1.∞ 1.∞ 3.∞ 3.3 
耕 起 1.囚 1.20 1.5 
整 地 14，伺 14咽 16.3 
申 耕 1.凋 11.初 12.8 65.7 
除 草 12.30 5.20 17.50 19.8 
土 寄 13.45 13.45 15.3' 
愛 刈 1.∞ 1.∞ 12.2 
結 貫主 3.∞ 3.∞ 3.4 22.1 
運 銀 え却 2.鈎 2.8 
腕 設 3.20 3.20 3.7 
計 125∞1 -1 -11.00125.∞11州一11州側1100.01 
% f27.8 1 -T -1 1.1 127.8 121.21 -122.1 11∞o 1 
皮2吉収量〈石)(製薬反醤1賃7∞匁施肥〉 I 2印|
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ぷ日 % 1 3周 4月 15周 6周 計
石灰窒素 2.釦 2.30 5.1 織布
播 穏 10.∞ 10.∞ 20.3 41.6 
地肥撒布 a∞ 6.∞ 1.2.2 
施 胞 2.00 2.∞ 4.0 
耕 起 一
強 地 一
申 耕 一 一 6.7 
除 主 3.20 3.20 6.7 
土 苦手 一 一
苦是 メ日 15.00 15.∞ 3M 
結 F世 3.却 3.30 7.1 51.7 
淫 織 3.∞ 3.CO 6.1 
股 設 4.∞ 4.∞ 8.1 
計 11悶 1-1-1一|州3.201 -I 25.30 I 49.20 I削|

























よ記 1113 \12周 \~\2 周\ 3周 ¥4周¥5周I6周 計' % 
言語窪索 時 .t一
矯 薦 3.釦 3.30 7.7 お.4
堆肥撒布 3.∞. 3.00 6.6 
施 019 2.00 2.∞ 1.30 5.30 12.1 
草削出 15.日 15.∞ 担.9
申 事持 1司 1.30 3.3 40.6 
土 除 1.∞ 1.∞ 2.2 
土 寄 1.∞ 1.∞ 2.2 
書E 刈 10.0 10.∞ 2-0 
結 * L却 1.30 3.3 お.c.運 銀 1.卸 1.30 3.3 
股 量E 2.∞ 2.∞ 4.4 
計 |ω118.∞|叫 z∞11.301 -11∞115.0145釦1∞川
% 1 7.7 1制 |ωI4.4 1ω1 -1 2.2 1 認。 ~~O 1 
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JT卜1周~周~周 \2 周 13~14 周~周Ie周 | 計 |μ|
石灰宰素 2.∞ 2.∞ 4.7 撒市
古書 穏 5.15 6.15 12.4 お.0
堆肥撒布 4∞ 4.∞ 9.4 
施 肥 3.0 a∞ 2.15 8.15 19.5 
草削出 一
同司 重持 2.日 2.∞ 4.7 9.5 
土 除 1.15 、 1.15 2.9 
土 司自 1.15 1.15 2.9 
委 メ日 12.0 12.∞ 2a.2 
結 東 2.∞ 2.∞ 4.7 4日
2霊 滋 2.∞ 2.∞ 4.7 
股 量生 2.30 2.卸 5.9 
1 7.151 4∞|臼51叫叫 -1 1判18.30仰い∞01計
!ラ4 111.1 1 9.4 114.7 I 7.1I 5.3 1 -1 2.9 143.5 10.0 I 
















ぷT1周(瑚 I1周 I2眉 3眉 4周 5周 6眉|計 |μ|
撒石灰布窒素 2.0 2.0 5.0 ， 
播 穏 7.∞ 17.5 特.2
堆肥撒布 4.0 4.∞ 10.0 
施 ß~ 2.0 2.∞ 1.30 5.30 白.7
草閉l出 一 一
中 耕 一 一 一
土 除 ‘ 一
士 寄 一
饗 1リ 14.30 14.31日 36.3 
能 東 2.1日 2.10 5.4 53.8 
運 .搬 2.10 2.1目 5.4 
股 穀 2.40 2.40 6.7 
計 1 9州ω012∞|ω1 1卸 1-1 -121.30 140叫叫01
ラ4 122.5 1]0.0 1 5.0 1 5.0 1 3.7 1 -1 -1刷 10ω|
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ぷ坦普通加 牛$耕法 機械金耕法 不薪密播法
所要 1% 所要 1% 所要 1% 時間 時間 時間 時間
ー
品 1時3 時耕 起 41'4 1.7 1.8 一 一回.3
整 地 10.5 11.9 ]4.7 21.0 一 一
鍋 爵 21.5 14.1 3.0 3.4 3.0 4.3 10.0 42.0 
施 日巴 11.5 7.5 8.0 9.1 8.0 11.4 10.5 44.1 
申 耕 31.5 お.8 11.5 16.4 一 一泊.7 部.D 、
除 草 21.5 2M 17.8 25.4 3.3 日.9
土 寄 16.9 11.1 12.0 日.7 13.8 19.7 一 一
計 |ω11肌oIωo 1100.0 I 70.1 !削 123.8 1∞o 

























じ韮; 改良機械耕法 不耕密播法所要 1% 所要 1% 所要 1% 所要 1% 時間 際問 隙間 時間
耕主主整地
、
5.6 一 一 一 一 一 一
鰭 璃 10.0 5.6 3.5 7.7 5.25 l.2.4 7.0 17.ミ
E極 肥 18.0 10.2 8.5 18.7 14.25 沼.6 11.5 お.7
中耕除草 84・0 47.5 17.5 都4 3.25 7.6 一 。
土 寄 20.0 11.3 1.0 2.2 1.25 2.9 一
d、 計|仰|剖2I 30.5 I 67日124.00 1日5I 18.5 1 46.2 
比較指数 1 1∞| 
XIJ 取|刊 &51ぺ位。l列島2i145i部 3
股 設釦oI 11.3 I 5.0 山間同 7.0¥肌
計j177.0 1100.0 I 45.5 110.0 Iω110.0 Iぬ011侃 O.g 
比絞 f旨敏 I 1∞| 
牛 |ぬoI 1 1・笥| 
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活環 耕伝栽泡量部地 不耕栽焔跡地リー ロー
燈土
線潤 I1回|
題土 d I 1お
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慣行機械緋法
嵯間 2尺7寸〈相3稼〉
縁 関 5寸穴燭
守拘
改良機械耕法
畦間 1尺8寸〈絹2綜〉
核 開 5寸穴嬬
不耕智也矯法
畦樹 9寸〈橋1稼)
様 間 5寸穴婿
